An even brighter star by unknown
seminars 
CERN PARTICLE P H Y S I C S 
SEMINARS 
Tuesday, January 16 
16.30 
Auditorium 
'"Recent experimental resul ts on hadron production in deep inelastic 
electron sca t te r ing ." 
H. Meyer / DE S Y 
Tuesday, January 23 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
"Hadron production by e e~ colliding beams and the possible exis-
tence of thep ' meson." 
M. Conversi / Rome 
NP MEETING 
Monday, January 15 
11 .00 
Council Chamber 
1) "Administrative news " 
J . S te inberger 
2) "Recent progress with drift chambers" 
F , Sauli 
3) "Other business" 
enseignement 
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
TRAVAUX DE DIPLOMES DE F U T U R S INGENIEURS-TECHNICIENS 
DE L ' E C O L E TECHNIQUE S U P E R I E U R E DE GENEVE 
L ' E c o l e Technique Supérieure de Genève, par l ' intermédiaire du 
Se rv ice de l 'Enseignement, propose au CERN de prendre en charge 
l'étude et la réal isat ion d'appareillages électroniques dans le cadre 
des travaux de diplômes de futurs ingénieurs- techniciens. 
Les carac tér i s t iques de ces travaux sont les suivantes : 
1. Nature : étude, projet et réal isat ion d'un dispositif original ou 
d'un ensemble selon des spécif icat ions. 
2 . Durée : le travail s'étend sur 6 à 7 semaines (d 'avril à juin 
1973) pour un ou deux candidats par sujet . 
Les professeurs de l ' E . T . S . concernés se chargent de toutes les 
tâches re la t ives à ces travaux. 
Les personnes du CERN in té ressées sont pr iées de se mettre en 
relation avec le Se rv i ce de l 'Enseignement, J , Huguenin ( t é l . 33.64-) 
ou H. Alleyn ( té l . 2 4 . 6 0 ) 
ACADEMIC TRAINING 
Tuesday, January 16 
11.00 
Auditorium 
Wednesday, January 17 
11.00 
Council Chamber 
Thursday, January 18 
11.00 
Auditorium 
HIGH-ENERGY P H Y S I C S 
"Interactions of high-energy par t ic les with nuclei" 
by L . Ber tocch i ( ICTP - T r i e s t e ) 
(Lectures 4 , 5 , and 6) 
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